































































4ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
5ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
การก าหนดมาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น
(1) ประเภทในเขตเมือง/ในเขตชุมชน 5 ชัน้
ชัน้พเิศษ และชัน้ที่ 1-4








พเิศษ 1 2 3 4
ประเภทผิวจราจร Conc ,Asphalt
นน.บรรทกุ และนน.ลงเพลา N.A.( Comment  25  Ton)
จ านวนช่องจราจรต่อทศิทาง / ขนาดความ
กวา้งของช่องจราจร  (ม)
3/3.25 2/3.25 2/3.25 1/3.00 1/≤3.00
ทางเทา้/ไหลท่าง (ม) ≥2.50 ≥2.00 ≥1.50 ≥1.00 N.A.
ทางระบายน ้า มี ควรมี
เขตทางหลวง (ม) ≥45.00 ≥30.00 ≥16.00 ≥8.00 ตามเหมาะสม
ความเรว็ที่ใชใ้นทางหลวง  (กม/ชม) 70-90 30-60 30-50
SUPER ELEUATION  (%) ≤4
ความลาดชนัของถนน ( %) 4 - 8 ≤12 ≤15
รศัมีโคง้ทางเช่ือมหรอืทางตดักนั  (ม) ≥5.00
ช่องลอดแนวดิ่ง  (ม) ≥ 5.00
ตามประกาศกรมฯขอ้ 8 9 10 11 12
มาตรฐานชัน้ทางในเขตเมืองและในเขตชมุชน 5 ชัน้ทาง
Logo
ขอ้ก าหนด    
ประเภทชัน้ทาง
พเิศษ 1 2 3 4 5 6






นน.บรรทกุ และนน.ลงเพลา N.A.( Comment  25  Ton)
จ านวนช่องจราจรต่อทศิทาง / 
ขนาดความกวา้งของช่องจราจร  (ม)
3/3.25 2/3.25 2/3.25 1/3.25 1/3.00 1/3.00 1/<3.00
ไหล่ทาง  (ม) ≥2.50 ≥2.00 ≥1.50 ≥1.00 N.A.
เขตทางหลวง  (ม) ≥ 45.00 ≥30.00 ≥ 25.00 ≥ 15.00 ≥ 10.00 ตามเหมาะสม
ความเรว็ที่ใชใ้นทางหลวง  (กม/ชม) 70-100 70-90 50-80 30-60
SUPER ELEVATION (%) ≤10
ความลาดชนัของถนน (%) 4 - 8 4 - 12
รศัมีโคง้ทางเช่ือมหรอืทางตดักนั (ม) ≥ 5.00
ช่องลอดแนวด่ิง (ม) ≥ 5.00
ตามประกาศกรมฯขอ้ 13 14 15 16 17 18 19
มาตรฐานชัน้ทางนอกเขตเมืองและนอกเขตชมุชน 7 ชัน้ทาง
Logo
ล าดบั มาตรฐาน ขอ้ก าหนด
1 ที่จอดรถ  ตอ้งเป็นที่ซึ่งทางราชการก าหนดให ้
 ไม่กดีขวางการจราจร
 หา้มบรเิวณทางโคง้บนสะพาน/เชิงสะพาน/ทางแยก/ที่คบัขนั
2 ระยะแนวตน้ไม ้  ทางหลวงในเขตเมือง หา่งจากผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 0.50 เมตร
 ทางหลวงนอกเขตเมืองหา่งจากขอบผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 5.00 เมตร
3 เสาพาดสาย  ปกัหา่งจากเขตทางหลวงเขา้มาดา้นใน ไม่นอ้ยกว่า 0.50 เมตร          
แต่ไม่เกนิ 1.50 เมตร หรอืตามราชการก าหนด
 สายตอ้งพาดสูงจากผิวดินไม่นอ้ยกว่า 3.00 เมตร
 สายที่พาดขา้มถนนตอ้งสูงจากผิวทางไม่นอ้ยกว่า 5.50 เมตร
มาตรฐานที่จอดรถ ระยะแนวตน้ไม ้และเสาพาดสาย




























บทที่ 5 การก่อสรา้งและควบคมุงานโครงสรา้งระบายน ้า





บทที่ 7 งานเครื่องหมายจราจร และสิง่อ านวยความสะดวก
บทที่ 8 ขอ้ควรปฏบิตัใินการควบคุมงานก่อสรา้งทางในเขตเมือง
บทที่ 9 การบรรยายสรุปและการน าเสนอโครงการ
ภาคผนวก (ตวัอย่างแบบฟอรม์และใบรายงานผลการทดสอบวสัด)ุ








บทที่ 5 สว่นประกอบอืน่ๆ ของสะพาน
บทที่ 6 การควบคุมคุณภาพวสัดุ
บทที่ 7 ปญัหา ขอ้ควรระวงั และแนวทางแกไ้ขปญัหาในการก่อสรา้งสะพาน
ภาคผนวก (ตวัอย่างแบบฟอรม์และใบรายงานผลการทดสอบวสัด)ุ
13ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
แบบมาตรฐานงานทางส าหรบั อปท. (102 มฐ.)
หมวดงานทาง (39 มฐ.)
หมวดงานเครื่องหมายจราจรและอ านวยความปลอดภยั (33 มฐ.)
หมวดงานท่อระบายน ้าและรางระบายน ้า (11 มฐ.)
หมวดงานทางเทา้ (8 มฐ.)
หมวดงานบ ารุงทาง (11 มฐ.)
โครงสรา้งของแบบมาตรฐานงานทาง ประกอบดว้ย
14ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
แบบมาตรฐานงานสะพานส าหรบั อปท. (34 มฐ.)
แบบเสาเข็มคสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ส าหรบัตอม่อตบัรมิ/ตบักลาง
แบบตอม่อสะพาน ช่วง 5.00 – 10.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 4, 7, 8, 9 ม.









16ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
คู่มือผูอ้ านวยการทางหลวง
โครงสรา้งเน้ือหาประกอบดว้ย
ขอบเขตพื้ นที่ความรบัผิดชอบ อ านาจ
หน้าที่  การก าหนดมาตรฐานกลางเพื่อใช้เ ป็น





17ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
คู่มือเจา้พนกังานทางหลวง
โครงสรา้งเน้ือหาประกอบดว้ย
การตรวจตรา ดูแลมิ ให ้มี การ ฝ่ า ฝืน
กฎหมายฯ การแจง้ความด าเนินคดี และประมวล
ฐานความผิดหรือขอ้หา ตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 
2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2549
Logo
ประกาศผอ.ทถ.เรื่องหา้มใชย้านพาหนะที่มีน ้ าหนกั น ้าหนกับรรทกุหรอืน ้าหนกั
ลงเพลาเกนิกว่าที่ไดก้ าหนดหรอืโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าใหท้างหลวงเสยีหาย 
เดินบนทางหลวงทอ้งถิ่นในเขตความรบัผิดชอบของ.....ช่ือของอปท.....
ตามมาตรา 61 ตอ้งประกาศในราชกจิจา และไดร้บัอนุมตัจิาก ผวจ.
- ขอ้ก าหนด ยานพาหนะชนิดรถเด่ียว
- ขอ้ก าหนด ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพว่ง/ระยะหา่งสลกัพว่ง
- ขอ้ก าหนด ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพว่ง 
เพื่อใหอ้ปท. ก ากบั ควบคมุการใชย้านพาหนะที่มีน ้ าหนกัเกนิกว่าขอ้ก าหนดเดินบน ทถ.
ในเขตรบัผิดชอบที่อาจท าใหถ้นนเสยีหาย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายของรฐับาล












งานซ่อมบ ารุงตามล าดบัความส าคญัใหแ้ก่อปท.























23ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ดา้นแผนงาน(Planning)
Logo









แผนงานกอ่สรา้ง ซ่อมบ ารุงส าหรบั อปท.
Logo
ให ้ทช. จดัท าแผนแม่บทฯ 150,000 กม.
ระยะที่ 1 / 30,000 กม.
- ความเป็นโครงข่าย
ระยะที่ 2 / 30,000 กม. ระยะที่ 3 /90,000 กม.




















 ความเป็นโครงข่าย และผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกจิ และสงัคม
 ปรมิาณการจราจร
 ยทุธศาสตรพ์ื้นที่ (Area Approach)
 ยกระดบัคณุภาพชีวติ








26ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
27ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ระบบบรหิารงานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น
เป็นเครื่องมือส าหรบัการวางแผนงบประมาณงานซ่อมบ ารุงตามล าดบั
ความส าคญัใหแ้ก่ อบจ. เทศบาล และ อบต.
เป็นฐานขอ้มูลสารสนเทศส าหรบังานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น ท ัง้ในสว่นของ






















31ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ระบบบรหิารงานซ่อมบ ารุงทางหลวงทอ้งถิ่น
ประโยชน์ของระบบ
จัดเก็บข้อมูลสายทาง และสามารถสืบค้น วิเคราะห์ และน าเสนอผ่านระบบ Internet
แนะน าวิธีการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
และช่วยการจัดท าแผนงบประมาณ
พิมพ์แบบมาตรฐาน รายละเอียดประมาณราคา (ปร.4) สรุปผลการประมาณการ(ปร.5) 
พร้อมแผนที่สังเขป
ระบบมีการส่งออกข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF ปละไฟล์ Excel เพ่ือให้ อปท.
น าข้อมูลไปปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสม

























2.  ส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลรายละเอยีดเสน้ทาง เช่น แนวเสน้ทาง, profile,
cross section, ปรมิาณการจราจร และ ขอ้มูลดิน
3.  ออกแบบทางเรขาคณิตเพือ่ความปลอดภยั  
4.  ออกแบบโครงสรา้งทางและอาคารระบายน ้า
5.  ออกแบบเครื่องหมายจราจร
6.  จดัท ารายละเอยีดแบบก่อสรา้ง
7.  เสนออนุมตัิ
34ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นออกแบบ(Design)
Logo
การออกแบบหนา้ตดัถนนตาม  มฐ.ทถ.ชัน้ที่ 4 (นอกเขตชุมชน)
ขอ้ก าหนด - ผิวจราจรคอนกรตีหรอืลาดยางกวา้งไม่นอ้ยกว่า  3.00 ม./ช่องจราจร
- ไหลท่างคอนกรตีหรอืลาดยางกวา้งไม่นอ้ยกว่า  1.00 ม.
- ความเรว็ออกแบบระหว่าง 50-80 กม/ชม.
- ค่า emax ≤  0.10  และเขตทางกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ม.
ขอ้มูล : ก าหนดใหเ้สน้ทางมีค่ารศัมีโคง้ราบต า่สดุ 150 ม. ระดบักอ่สรา้งสูงสดุจากดินเดิม 1.00 ม.และ 
side slope 2:1 ลกัษณะกายภาพของถนนอย่างนอ้ยหาไดด้งัน้ี
1) ค่า Super elev. จากสูตร e = 0.004(V)2/R  ≤  0.10
ถา้ v=50 e = 0.004(50)2/150 = 0.06 ≤ 0.10 หรอื
v=80 e = 0.004(80)2/150 = 0.17 ≥ 0.10 ใช ้e = 0.10
2) ค่า R.O.W. จากสูตร R.O.W.  = 2(shouder + lane width + Side slope)
= 2(1+3+2x1) = 12 ม.






ตย.การออกแบบหนา้ตดัถนนตาม มฐ.ทถ.ชัน้ที่ 4 (นอกเขตชุมชน)
R.O.W.  12.00  เมตร
36ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – มาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น (ต่อ)
Logo
37ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 


































ตวัอย่างการออกแบบโคง้ราบ CURVE DATA 
∆ = 03๐ - 52’ - 30” RT
D =  6๐ - 00’ - 00” 
R   =           954.930  M.
T   =   32.304 M.
L   =             64.583  M.
E     =         0.546   M.
SPEED  50 KPH.
SE   =            0.04 M/M.
Ts    =   - M.
W    =                - M.
38ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
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PVI.  STA.  5+075.000
ELEV.    =   109.250
VC.         =   100.000
MO.        =    -0.521
39ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 




40ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 




41ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – มาตรฐานชัน้ทางหลวงทอ้งถิ่น (ต่อ)
Logo
พเิศษ 1 2 3 4










จ านวนช่องจราจรต่อทศิทาง / ขนาด
ความกวา้งของช่องจราจร(ม)
3/3.25 2/3.25 2/3.25 1/3.00 1/≤3.00
ทางเทา้/ไหลท่าง (ม) ≥2.50 ≥2.00 ≥1.50 ≥1.00 N.A.
(< 1.00)
ทางระบายน ้า มี มี มี มี ควรมี
ตวัอย่าง (1) การระบชุัน้ทางทางหลวงทอ้งถิ่นในเขตเมือง
สายทาง : วีระอนุสรณ์ ระยะทาง 0.800 กม.  ผิวจราจร ค.ส.ล. กวา้ง 7.00 ม.ทางเทา้ ค.ส.ล.
กวา้งขา้งละ 1.50 ม. มีท่อระบายน ้าใตท้างเทา้และมีชุมชนหนาสองขา้งทาง
*ส าหรบัขอ้ก าหนดอืน่ๆ ใชใ้นขัน้ตอนการออกแบบ
ชัน้ขอ้ก าหนด
42ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo

















จ านวนช่องจราจรต่อทศิทาง / 
ขนาดความกวา้งของช่องจราจร (ม)
3/3.25 2/3.25 2/3.25 1/3.25 1/3.00 1/3.00 1/<3.00





สายทาง : บ.สวนทเุรยีน-บ.อา่วทราย ระยะทาง 10.000 กม. ผิวจราจรลาดยาง กวา้ง 6.00 ม. ไหลท่างลาดยาง
กวา้งขา้งละ1.00 ม. ไม่มีทางระบายน ้า
43ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 




44ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดในการประยกุตใ์ชแ้บบมาตรฐานงานทางและสะพาน
1. การน าแบบมาตรฐานไปใชง้านจะตอ้งมีการส ารวจ ตรวจสอบคุณสมบตัิ เงื่อนไขและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ของสภาพงานก่อสรา้ง ว่าเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นแบบมาตรฐานเท่ านั้นจึง
จะสามารถน าไปใชง้านได ้




45ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
การประยกุตใ์ชแ้บบมาตรฐานงานทาง
Logo
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-2-207 (ถนนผิวจราจรคอนกรตีไรเ้หลก็เสรมิ แบบ ก.)
1) จะตอ้งมีปรมิาณรถบรรทกุ 10 ลอ้เฉลี่ยไม่เกนิ 6 คนั/วนั
2) ทดสอบคณุสมบตัิดินเดิม/ดินคนัทางมีค่า CBR ≥ 2 %












1 0.15 ≥ 2% 0.30 0.20 - รบั นน. รถบรรทกุได ้
25 ตนั
- อายใุชง้าน 15 ปี
- fc’ < 280 ksc
(ลูกบาศก)์
2 0.15 ≥ 4% 0.20 0.20
3 0.15 ≥ 6% 0.10 0.20
4 0.15 ≥ 8% - 0.20
46ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
Logo
47ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
ตวัอย่างแบบมฐ.ทถ-2-207 
Logo
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-2-301 (ถนนผิวจราจรเคพซีล CAPE SEAL)
1) ปรมิาณจราจรไม่เกนิ 1,000 คนั/วนั 
2) ทดสอบคุณสมบตัดิินเดิม/ดินคนัทางมีค่า CBR ≥ 4 %



























- รบั นน. รถบรรทกุ
ได ้25 ตนั



























48ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
Logo
49ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 




1) ปรมิาณจราจรเฉลี่ยนอ้ยกว่า 300 คนั/วนั 
2) ทดสอบคุณสมบตัิดินเดิม/ดินคนัทางมีค่า CBR ≥ 4 %












1 ≥ 4% ≤ 150 0.10 0.20
- รบั นน. รถบรรทกุ  
ได ้25 ตนั
- อายใุชง้าน 3 ปี
2 ≥ 6% 151 - 300 0.10 0.20
3 ≥ 8% 151 - 300 - 0.20
50ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง
Logo
51ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างแบบมฐ.ทถ-2-304 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
Logo
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-101 (ป้ายจราจรป้ายบงัคบัและป้ายเตอืน)
52ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
Logo
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-108 การตดิต ัง้ป้ายจราจร(แบบป้ายเดี่ยว)
53ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
ป้ายจราจรจะตอ้งสูงอย่างน้อย 1.50 เมตร แต่ถา้





ทาง (Curb) หรือราวก ัน้(Guardrails) ไม่นอ้ยกว่า 










ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
55
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-112 หลกัน าโคง้และหลกัเขตทาง
Logo
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-114
RUMBLE STRIPS
56ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)




ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-201 GUARD RAIL และการตดิต ัง้
58ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ช่องห่างระหว่างเสา (S)คุณสมบัติทางกลของ GUARD RAIL
Logo
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-3-302 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสรา้ง
59ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)




การใชแ้บบมฐ.ทถ.-5-101 (การวางท่อระบายน ้า คสล. ชนิดกลม)
1) ความสูงของดินถมหลงัท่ออยู่ระหว่าง 0.30 – 3.00 ม.
2) ท่อ คสล. มอก.ชัน้ 3 ขนาดตัง้แต่ 0.40 – 1.50 ม.
3) ความกวา้งทางน ้าไม่เกนิ 4.00 ม.
4) ตรวจสอบปรมิาณน ้า
5) ทดสอบดินฐานรากวางท่อ ดงัน้ี
5.1 เม่ือดินเดิมมีค่า CBR ≥ 4 % ใหว้างท่อแบบ ORDINARY
5.2 เม่ือดินเดิมมีค่า ≤ 2 % CBR < 4 % ใหว้างท่อแบบ CONCRETE CRADLE
5.3 เม่ือดินเดิมมีค่า CBR < 2 % ใหว้างท่อแบบ ON PILE
61ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
Logo
62ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
ตวัอย่างแบบมฐ.ทถ-5-101(กรณีทดสอบแลว้ดินเดิมมีค่า CBR ≥ 4 %) 
Logo
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-6-101 คนัหนิขอบทาง
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)
63ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
การใชแ้บบมฐ.ทถ.-6-104(1) ทางเทา้แบบคนัหนิเตี้ย รูปแบบและขนาดของทางเทา้
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานทาง (ต่อ)





























74ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
โครงสรา้งและสว่นประกอบของสะพาน
Logo












ระดบัน ้ าต า่สดุ
ขอ้มูลดิน หน่วยงานเดิม












76ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – แบบมาตรฐานงานสะพาน (ต่อ)
ตวัอย่างรายละเอยีดของการก่อสรา้งสะพาน


























































85ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา (Process)
Logo






ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษา (Process)
Logo
87ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 









88ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 





89ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
















90ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 











91ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 









































92ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)
Logo
› มถ.201 - 2550 มาตรฐานวสัดถุมคนัทาง
› มถ.303 - 2550 มาตรฐานงานถมคนัทาง
› มถ.(ท)501 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่น  
แบบมาตรฐาน




93ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 





› มถ.204 - 2550 มาตรฐานวสัดคุดัเลอืก
› มถ.(ท)502 มาตรฐานการทดสอบความหนาแน่นแบบ
สูงกว่ามาตรฐาน
› มถ.(ท)503 มาตรฐานการทดสอบหาค่า C.B.R 
› มถ.(ท)505 มาตรฐานการทดสอบหาค่าขีดเหลว 
› มถ.(ท)506 มาตรฐานการทดสอบหาค่าขีดพลาสตกิ 
Plastic Limit
› มถ.(ท)508 มาตรฐานการทดสอบหาขนาดเม็ดของวสัดุ
94ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 





› มถ.202 - 2550 มาตรฐานวสัดรุองพื้นทาง
› มถ.305 - 2550 มาตรฐานงานรองพื้นทาง








95ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 





96ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)
› มถ.203 - 2550 มาตรฐานวสัดพุื้นทางหนิคลกุ
› มถ.306 - 2550 มาตรฐานงานชัน้พื้นทาง












› มถ.207 - 2550 มาตรฐานวสัดมุวลรวมส าหรบัผิวจราจรแบบเซอรเ์ฟสทรตีเมนต์
› มถ.309 - 2550 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเซอรเ์ฟสทรตีเมนต์
› มถ.315 - 2550 มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรซีีล
› มถ.316 - 2550 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเคพซีล
› มอก.371 - 2550 แคดออิอนิกแอสฟัลตอ์มิลัชัน่ส าหรบัถนน
› มอก.851 - 2550 แอสฟัลตซี์เมนต ์ส าหรบังานทาง
› มอก.865 - 2550 คดัแบคแอสฟัลต์
› มถ.(ท)509 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความสกึหรอของวสัดชุนิด
หยาบดว้ยเครื่อง Los Angeles Abrasion
› มถ.(ท)513 มาตรฐานการทดสอบหาค่าดชันีความแบน
› มถ.(ท)515 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความคงทน (Soundness) 
› มถ.(ท)516 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหลดุลอก
97ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
มาตรฐานการทดสอบ
มาตรฐานการควบคมุ
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)
ผิวจราจรแบบเคพซีล
Logo
› มถ.210 - 2550 มาตรฐานวสัดมุวลรวมส าหรบัผิวจราจรแบบคอนกรตี
› มถ.211 - 2550 มาตรฐานเหลก็เสน้เสรมิคอนกรตี
› มถ.314 - 2550 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรตี
› มถ.(ท)509 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความสกึหรอของวสัดชุนิด
หยาบดว้ยเครื่อง Los Angeles Abrasion
› มถ.(ท)101.3 มาตรฐานการทดสอบหาสารอนิทรยีเ์จอืปน
› มถ.(ท)101.4 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความถว่งจ าเพาะและค่า
การดูดซึมน ้ าของวสัดมุวลรวมหยาบ
› มถ.(ท)105.1 มาตรฐานการทดสอบความตา้นแรงอดัของคอนกรตี
98ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
มาตรฐานการทดสอบ
มาตรฐานการควบคมุ
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)
ผิวจราจรคอนกรตี
Logo
99ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 










100ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)
หลงังานก่อสรา้งแลว้เสรจ็
ตรวจรบังานเม่ือโครงการแลว้เสรจ็
แนะน าใหแ้จง้ประชาชนในพื้นที่ ผูน้ าชุมชน 
ร่วมสงัเกตการณ์
แนะน าใหต้รวจสภาพทกุ 3 เดือน เป็นเวลา 
2 ปี จนกระทัง่คนืค ้าประกนัผลงาน
Logo
101ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน – ดา้นวธิีการ (Process)
ปญัหาแบบมาตรฐานที่ใชก้่อสรา้งไม่สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นที่






















103ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั และความมัน่คงแข็งแรงของถนน จ าเป็นตอ้ง













104ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
























 รบัมอบอ านาจจาก 
ผอ.ทางหลวงไปปฏบิตัิ
เจา้พนักงานทางหลวง
 ถนนที่ก่อสรา้งโดย อปท. 
และตอ้งลงทะเบยีนเป็น ทถ.
 ผูว้่าฯจดัใหล้งทะเบียน ณ 
ศาลากลางจงัหวดั
 รฐัมนตรมีีอ านาจส ัง่
เปลี่ยนแปลงประเภททางหลวง
ทะเบยีนทางหลวง
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
106ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo






107ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
Logo
108ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 













1) อปท. – จดัท าเอกสารหลงัฐานประกอบตามแบบ ทถ.1




3) สถจ. – รวบรวมค าขอเสนอ ผวจ.
4) ผวจ. – พจิารณาอนุมตัิ
5) สถจ. – แจง้ผลอนุมตัิให ้อปท. / ทชจ.
– จดัท าทะเบียนคมุ
Logo
109ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 





























จว. ถ  NNN   - XX
จว. ถ  NN   - XXX























1 .การท าทางเขา้ - ออก  (ม. 37)
2. การตดิตัง้ แขวน วาง กองสิง่ใดในเขตทางหลวง (ม.38)
3. การระบายน ้ าลงในเขตทางหลวง (ม.39/1)
4. การขุด ขน ท าลาย หรอืท าใหเ้สยีหายแกท่างหลวง (ม.43)
5. การข่ี จูง ไล ่ตอ้น ปลอ่ย หรอื เลี้ยงสตัวใ์นเขตทางหลวง(ม.46 ว.1)
6. การสรา้งอาคารสิง่ใดในเขตทางหลวง (ม.47)
7. การปกัเสา พาดสาย วางท่อหรอืการกระท าใด ๆ ในเขตทางหลวงม.48) ฯลฯ
1. ใชท้ี่ดินรมิทางรมิทางหลวงซ่ึงปราศจากสิง่กอ่สรา้ง ม.29(1)
2. ใชท้ี่ดินหรอืเขา้ครองวตัถสุ าหรบัใชง้านทาง ซึ่งอยู่ในความครอบครองบคุคลใด 
ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบับรเิวณที่เกดิภยัพบิตัิ (ม.30)  ฯลฯ
1. ประกาศหา้มข่ี จูง ไลต่อ้น เลี้ยงสตัว ์(ม. 46 ว.2)
2. ประกาศหา้มใชย้านพาหนะมีน ้ าหนัก บรรทกุ หรอืน ้ าหนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได ้
ก าหนดหรอื (ม.61)
112ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
Logo






113ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 






ท างานทางเช่ือม ผ่าน ทางรถไฟ
อ านาจผูอ้ านวยการทางหลวง
114ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
Logo
3. ออกประกาศขอ้บงัคบั
ออกขอ้บงัคบัหรอืออกประกาศในการข่ี จูง ไลต่อ้น เลี้ยงสตัว ์
ออกประกาศหา้มใชย้านพาหนะบนทางหลวง เกนิพกิดั
อ านาจผูอ้ านวยการทางหลวง
115ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 










ตาม พ.ร.บ. ทางหลวงฯ 
ในขณะกระท าความผิด
อ านาจ หนา้ที่ เจา้พนกังานทางหลวง ตามมาตรา 23
116ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
Logo
ความผิดฐานกระท าการใด ๆ ในเขตทางหลวง โดยไม่ไดร้บัอนุญาต    
(12 ฐานความผิด)
ฐานความผิดว่าดว้ยกฎหมายทางหลวง
ความผิดฐานไม่ปฏบิตัติามค าส ัง่หรอืหนงัสอืแจง้ของ ผอ.ทางหลวง  
(10 ฐานความผิด)
ความผิดฐานขดัขวาง  (15 ฐานความผิด)
ความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศ และอืน่ ๆ (รวม 11 ฐานความผิด)
117ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ตวัอย่างการประยกุตใ์ชง้าน - ดา้นก ากบัดูแล(Regulator)
Logo
ฐานความผิดว่าดว้ยกฎหมายทางหลวง
118ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 




119ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo





● ลดขอ้จ ากดัดา้นเครื่องมือ เหมาะส าหรบัการ
ส ารวจสภาพทางหลวงทอ้งถิ่น
Logo
121ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
• Service (ทางสบาย สภาพไรห้ลมุบ่อ)
• Scenic  (ทางสวยงาม)
• Sure     (ทางไม่หลง)
• Safe     (ทางปลอดภยั)
การประเมินคุณภาพถนนด้วยหลักเกณฑ์คุณภาพ 4S
หลกัเกณฑค์ณุภาพ 4S










124ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ระบบบรหิารและตดิตามการสง่เสรมิ อปท. ดา้นงานทาง
Logo
























126ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
Logo
127ส านักสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น  กรมทางหลวงชนบท 
ช่องทางการตดิต่อ สสท.
เขา้ผ่าน website ส านกัสง่เสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิ่น
http://localroaddev.drr.go.th
Logo
